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Siendo el análisis, diseño y construcción de puentes un tema que ha crecido y 
ganado jerarquía en Colombia a causa de su necesidad de implementación para 
suplir necesidades de orden primario como lo son el crecimiento de la 
infraestructura vial a nivel nacional y las soluciones alternativas a problemáticas de 
flujo vehicular en las grandes ciudades, son los puentes, rama de la ingeniería civil 
una prueba del ingenio del hombre que ha contribuido de manera positiva en el 
desarrollo de un país. 
 
Por lo anterior se muestra en este documento la historia de los inicios de los 
puentes y las estructuras más representativas a nivel mundial y nacional, 
partiendo de diseños empíricos llevados a la ejecución por el hombre, hasta las 
normativas que como consecuencia de  catástrofes crearon modelos  basados en 
métodos estadísticos de diseño como  la AAHSTO LRFD y la NCP-2014, que 
tienen como fin reducir y anticipar de manera oportuna colapsos estructurales que 
impliquen pérdida de vidas humanas. 
 
Es necesario también mencionar los tipos de puentes según su clasificación 
partiendo desde estructuras sencillas como lo son los puentes en vigas apoyadas 
hasta diseños dispendiosos y arquitectónicamente impactantes como  los puentes 
en arco, mostrándose los ejemplares más relevantes y conocidos según su tipo en 
nuestro país.  
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Being the analysis, design and building of bridges an issue that has grown and 
won hierarchy in Colombia because of its need of implementation for supply needs 
of primary order such as the growth of road infrastructure in the country and 
alternative solutions to problems of traffic flow in the big cities, are the bridges, 
branch of civil engineering a evidence of man’s ingenuity which has contributed 
positively to the development of a country. 
 
Therefore shown in this document the history of the beginnings of the most 
representative bridges worldwide and national level, based on empirical designs 
brought to execution by man, to regulations as results of disasters, created models 
based on statistical methods of design, as are the AAHSTO, LRFD and NCP-2014, 
that aim to reduce and anticipate a timely manner structural collapses involving 
loss of human life. 
 
Is necessary also mention the types of bridges according to its classification, 
starting from simple structures such as bridges in beams supported to wasteful 
designs and architecturally striking such as arch bridges, showing the most 
relevant examples and by type known in our country. 
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Los puentes son estructuras creadas con el fin de superar obstáculos naturales, 
acortar tiempos de viaje y crear accesibilidad entre dos puntos, es por esto que el 
hombre busca a través de los años desarrollar nuevas técnicas de construcción y 
estructuras cada vez más grandes y novedosas, el mundo evoluciona y trae con 
ello cambios, por esta razón se hace un recuento de la evolución de los puentes a 
nivel mundial y un análisis a las estructuras más relevantes en Colombia, con el fin 
de conocer aspectos importantes en las características y mejoras que han ido 
adquiriendo estas estructuras tan importantes para la movilidad y economía de un 
país. 
 
Cada proyecto de construcción requiere de una serie de estudios preliminares 
para su correcta ejecución, estos estudios hacen referencia a suelos, ingeniería de 
tránsito y transporte, topografía, hidráulica e hidrología y proyecto estructural, 
aspectos que  brindan a estas estructuras unas características que hacen que 
cada una de ellas sea única y se puedan clasificar de manera individual. 
 
En Colombia, como en otros países del mundo existen reglamentes o códigos 
para la construcción de diferentes estructuras, en este caso los puentes tienen 
como guía el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, el cual describe 
aspectos importantes que se deben tener en cuenta en el proceso de diseño, para 












4. Historia de los puentes, una visión general 
 
A continuación se describe una breve historia de los puentes a través del tiempo y 
algunas de las estructuras más relevantes, con información obtenida de fuentes 
electrónicas descritas en el apartado bibliográfico. 
Al inicio de la historia de la humanidad se observa como la construcción de una 
estructura capaz de superar un obstáculo natural se fundó en una necesidad, de 
allí la innovación tomó lugar en la implementación de materiales, técnicas de 
construcción y diseño. Teniendo en cuenta estos aspectos y considerando estas 
estructuras como una de las obras más ingeniosas del hombre se hace una 
reseña histórica resaltando su evolución al pasar de los años. 
El inicio de los puentes se presenta en la época de la prehistoria, donde el hombre 
ante la necesidad de cruzar un rio une sus dos orillas por medio de un árbol, 
creando de esta manera una simulación de puente en madera, este material fue el 
primero en ser utilizado para estas estructuras, pero por su baja resistencia a 
cargas su duración era muy corta, debido a esto se buscó otro material capaz de 
resistir cargas y cambios meteorológicos, así es como se empezó a utilizar la 
piedra, material altamente resistente que brindaba estabilidad a los puentes; sin 
embargo la utilización de estos materiales además de la baja resistencia por parte 
de la madera tenían una limitación en cuanto a tamaño, ya que estos no permitían 
grandes longitudes. 
Con la llegada del imperio romano se crea el puente en forma de arco, una 
innovación en cuanto a diseño arquitectónico; en lo referente a materiales se 
mantenía la utilización de la piedra como material resistente añadiéndole cemento. 
Después de la era romana se deja de lado el cemento para dar paso a la 
utilización del ladrillo y el mortero. 
Con la caída del imperio romano el hombre suspendió la construcción de los 
puentes, debido a que estas estructuras eran un punto débil en su sistema 
defensivo, algunos fueron derribados y otros custodiados. 
En 1716 Hubert Gautier escribe el primer libro de ingeniería para la construcción 
de puentes, en este mismo siglo Hans Ulrico, Johannes Grubenmann y otros 
innovan en el diseño de puentes con vigas. 
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En el siglo XIX se presentó la Revolución Industrial, con la cual llegó la utilización 
del hierro, material que no contaba con la resistencia elástica para las cargas que 
se le aplicaban, a causa de esto se dio paso a un nuevo material el acero, el cual 
contaba con un alto límite elástico y permitía la construcción de puentes con 
mayor longitud. 
El último punto que se toma de referencia para explicar el avance de los puentes 
es el automóvil, el cual creó una demanda de puentes mayor que en cualquier otra 
época, además los numerosos accidentes de tránsito han ocasionado la búsqueda 
de una solución por medio de pasos elevados, los cuales involucran puentes. 
Algunos de los puentes más relevantes son: 
 Puente Romano de Alcántara (España) 
Este puente fue construido entre el año 104 y 106 de la era cristiana por el 
arquitecto Cayo Julio Lacer, tiene una longitud de 195 metros, un ancho de 
8 metros, una altura de 51 metros y se compone de 6 arcos, hoy en día 
sigue en pie. 
 




 Puente Akashi Kaikyo (Japón) 
Terminado en el año 1998 con una duración en la construcción de 10 años, 
ubicado entre la ciudad de Kobe y la isla de Awaji-Shima, es el puente 
colgante más largo del mundo con una longitud total de 3.911 metros, 
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soportado por 2 cables principales considerados los más resistentes y 
pesados del mundo, los cuales son ayudados por cables verticales. 
 





 Viaducto de Millau (Francia) 
Este viaducto fue inaugurado en el año 2004 y posee una gran altura de 
343 metros, una longitud total de 2460 metros dividida en 8 tramos, de los 
cuales 6 tienen un largo de 342 metros y 2 más con 204 metros cada uno y 
un ancho de 32 metros. El tablero se apoya sobre 7 columnas de hormigón. 
 





 Puente Helix (Singapur) 
Puente peatonal de 280 metros de longitud, ubicado en Rio Singapur, 
Marina Bay, inaugurado en el año 2010, esta estructura tubular es un 
puente en viga con una forma curva y una elegante iluminación por medio 
de LEDs ubicados a lo largo de la estructura. 
 




 Puente Dnyang kunshan (China) 
Es un puente ferroviario ubicado en China entre las localidades de Pekin y 
Shangai, esta estructura es la más larga del mundo con una longitud de 
164.800 metros, fue inaugurado en el año 2011. 
 





 Puente Baluarte (México) 
Es el puente atirantado más alto del mundo con 403 metros de altura, tiene 
una longitud de 1.124 metros con una luz central de 520 metros y un ancho 
de 20 metros, la estructura está soportada por 9 columnas y 2 torres con un 
total de 152 cables trabajando a tensión. El puente está ubicado en la 
Sierra Madre Occidental al Norte de México y fue inaugurado en el año 
2012.  















5. Puentes en Colombia 
 
Los primeros puentes de Colombia datan de la época de la colonización  y 
posterior a esto de la independencia del país, ya que los revolucionarios se 
movilizaban a través de  toda la geografía del territorio en caballos, por lo que 
debían construir puentes en madera y piedra, de tal forma que les facilitara los 
grandes y exhaustivos viajes, de estas construcciones poco o nada se tiene 
referenciado, ya que para la época la guerra de independencia fue el punto que 
marcó la transformación del país. 
 
A continuación se mencionan algunos de los puentes construidos en Colombia, la 
información suministrada en este apartado es adquirida y adaptada de fuentes 
electrónicas descritas en la bibliografía. 
 
 Puente de Occidente 
Su construcción inicia en 1887 y finaliza en 1895, está ubicado sobre el Rio 
Cauca en Santa Fe de Antioquia, Colombia. En su momento fue el puente 
colgante en madera más largo de américa con una longitud de 300 metros, 
tiene un ancho de vía de 2.6 metros, andenes a los lados y una altura de 2 
metros. El flujo vehicular está limitado a un vehículo a la vez  y a una 
velocidad de 5 km/h. 
 







 Puente Puerto Salgar-La Dorada 
Sobre el Rio Magdalena, entre los Municipios de Puerto Salgar y La Dorada 
se construye el puente que une el oriente con el occidente y el sur con el 
norte del país, su construcción inicia en 1951 y se inaugura en 1959, esta 
estructura en armadura de hierro tiene una longitud de 800 metros y en sus 
inicios era ferroviario, hoy en día tiene funcionalidad mixta, sirviendo 
además para paso vehicular y peatonal. 
 




 Puente Juanambú 
En 1975 se inaugura el puente construido sobre el Rio Juanambú, una 
estructura que utiliza por primera vez en el país el sistema de voladizos 
sucesivos, construido en acero y hormigón armado con una longitud total de 
200 metros dividida en 4 luces, una luz principal de 90 metros, otra de 20 
metros y 2 más de 45 metros cada una, tiene un ancho total de 8.9 metros y 








 Viaducto Cesar Gaviria Trujillo 
En 1997 se inaugura este viaducto ubicado entre Pereira y Dosquebradas, 
una estructura compuesta por 2 accesos de 132 metros de longitud cada 
uno y en la parte central por un puente atirantado de 440 metros, para una 
longitud total de 704 metros y un ancho de 24 metros,  el viaducto es de 
uso vehicular y peatonal. 
 






 Puente Helicoidal 
En febrero de 2006 se inicia la construcción de esta estructura, la cual entra 
en vigencia en el año 2010, este puente cuenta con una longitud total de 
3.5 kilómetros, de los cuales 125 metros son de túnel y 500 metros del 
puente, la longitud restante se divide entre carretera y viaductos, tiene un 
radio de 80 metros y una pendiente del 7% constante, está apoyado en 
columnas de hasta 27 metros de altura y su uso es vehicular. Para esta 
construcción se utilizó tecnología de punta que consiste en aisladores 
sísmicos de tipo ‘péndulo invertido’, los cuales por medio de un mecanismo 
de  rotulas en un evento sísmico crean en el puente un efecto de flotación 
sobre dichos aisladores. 
 




 Puente Gilberto Echeverri Mejía 
Sobre el Rio Medellín entre los barrios El Poblado y Guayabal se encuentra 
construido el puente intraurbano más grande de Colombia con 580 metros 
de longitud, tiene una capacidad de carga de 14 mil toneladas al tiempo 
gracias a sus 40.500 metros cúbicos de concreto y 5.174 toneladas de 
acero de refuerzo, además de los cables que trabajan a tensión 
sosteniendo el tablero desde 2 torres de concreto. El puente atirantado fue 











 Puente Bicentenario 
También conocido como viaducto la novena, este puente atirantado urbano 
es el más alto, amplio y robusto de Colombia y el más largo de Suramérica. 
Cuenta con una longitud de 580 metros de carretera, 3 carriles para cada 
sentido y 2 accesos por medio de pasos elevados. Inaugurado el 9 de abril 
de 2015. 
 






6. Clasificación de los puentes 
 
Los puentes son estructuras creadas para suplir una necesidad en general, unir 
dos puntos para brindar mayor accesibilidad a peatones o vehículos, además de 
servir para instalaciones como ductos, sin embargo aspectos como las 
condiciones del terreno y la finalidad de la construcción, hacen que estos 
elementos sean diferentes para cada caso, por tal razón se clasifican según 
algunas de sus características, esto se hace teniendo en cuenta la clasificación de 
los puentes aprendida en el Seminario Internacional análisis, diseño y 
construcción de puentes descrito en la bibliografía. 
 
6.1 Según su tipo  
 
6.1.1 Armadura: Este tipo de puente es diseñado para que cada una 
de sus piezas, comúnmente en acero trabajen a tensión, estas 
piezas son puestas en la parte superior del puente. 
 
6.1.2 Vigas: Entre estribos o columnas se ubican vigas paralelas entre 
sí, las cuales sostienen el tablero del puente. 
 
6.1.3 Atirantado: Puente cuyo tablero está suspendido de columnas 
centrales mediante cables. 
 
6.1.4 Suspendido: Es aquel donde el tablero pende mediante un 
número determinado de tirantes, de dos cables de mayor 
diámetro que están anclados a columnas centrales. 
 
6.1.5 Arco: Posee apoyos en los extremos y en medio una estructura 
en forma de arco, el peso propio y las cargas son transmitidas 
hacia los apoyos debido a la compresión. 
  
6.1.6 Móvil: Puente cuyo tablero puede moverse mediante una acción 







6.2 Según su material 
 
6.2.1 Concreto: Resistente a la compresión, ayuda a la construcción 
de puentes con luces mayores que otros materiales como la 
mampostería o madera. 
 
6.2.2 Acero: Los puentes construidos en este material han alcanzado 
grandes luces, además el acero soporta esfuerzos elevados de 
tensión sin fallar. 
 
6.2.3 Madera: De bajo costo y mayor rapidez en su construcción, pero 
poco resistente y muy vulnerable al paso del tiempo. 
 
6.2.4 Mampostería: Puede estar construido en ladrillo, hormigón o 
piedra, siendo este último un material altamente resistente a 
compresión. 
 
6.2.5 Compuesto (mixto): Combinación entre materiales que trabajan 
en conjunto, pero no están mezclados. 
 
6.3 Según su función/uso  
 
6.3.1 Peatonal: Uso exclusivo para peatones, su longitud es muy 
variable y las cargas a las que está sometido son bajas. 
 
6.3.2 Vehicular: Este tipo de puente es solo para el paso de vehículos, 
con el fin de mejorar la movilidad de un tramo de vía 
sobrepasando algún obstáculo natural. 
  
6.3.3 Ferroviario: Son puentes situados en una vía férrea. 
 
6.3.4 Instalaciones (ductos, cables): Son exclusivamente para 
servicios eléctricos y paso de agua. 
 
6.3.5 Mixto: Puente que tiene varios usos, el más común es el 






6.4 Según su forma 
 
6.4.1 Recto: Esta construido por losas o vigas continuas hasta en 
luces intermedias. 
 
6.4.2 Curvo: Construido con vigas curvas o rectas en función de la 
curvatura del puente. 
 
6.4.3 Arco: En estos puentes se hacen estructuras en forma de arco 
entre apoyos, el tablero puede estar suspendido o apoyado de 
dicha estructura. 
 
6.4.4 Esviajado: El eje del apoyo no es perpendicular al eje de la vía. 
 
6.4.5 Mixto: En este caso el puente puede tener diversos tramos con 
formas diferentes. 
 
6.5 Según su movilidad 
6.5.1 Fijo: Este tipo de puente posee un tablero inmóvil, se utiliza con 
gálibos grandes que permitan el paso  marítimo sin necesidad de 
movimiento por parte de la estructura. 
 
6.5.2 Levadizo: Utiliza un sistema mecánico para mover el tablero en 
forma de bisagra, ya sea para dar paso por una especie de 
portón o permitir el tráfico marítimo. 
 
6.5.3 Giratorio: El tablero rota sobre su eje central en forma circular, 
esto permite el tráfico marítimo en ambos lados y en direcciones 
opuestas. 
 
6.5.4 Elevación vertical: Una estructura de este tipo utiliza un sistema 
mecánico que levanta el tablero en sentido vertical y paralelo a su 
posición inicial, hasta el galibo de navegación requerido. 
 
6.5.5 Deslizante: En este tipo de puente se utiliza un desplazamiento 





6.6 según su resistencia de cargas 
 
6.6.1 Tensión: En estas estructuras un cuerpo es sometido a un 
esfuerzo por la aplicación de 2 fuerzas actuando en sentido 
opuesto, las cuales tienden a estirarlo. 
 
6.6.2 Compresión: En este tipo de puente la fuerza intenta comprimir 
o acortar el cuerpo en el que está actuando. 
 
6.6.3 Tensión y compresión: Estas estructuras combinan la tensión y 
la compresión, actuando de tal manera que un cuerpo puede ser 



























7. Puentes en Colombia según su clasificación 
 
A continuación se clasifican los puentes mencionados anteriormente en el 
apartado Puentes en Colombia, considerándolos como las estructuras más 
relevantes en nuestro país. 
 














































































































































7.1 Análisis gráfico 
Las gráficas que se observan a continuación se realizaron con las 
características mencionadas anteriormente en la clasificación de 
algunos de los puentes en Colombia.   
 




























Gráfica No. 3. Puentes según su función. 
 
Fuente: Propia.  
 















































8. Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes 
 
La siguiente información fue consultada y adaptada del Código Colombiano de 
Diseño Sísmico de Puentes. 
 
En Colombia se utilizó la especificación americana AASHTO estándar specification 
for highway bridges, hasta el año 1994, cuando el gobierno nacional encargó a la 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica AIS la tarea de producir un 
documento nacional que sirviera de reglamentación para los diseños de los 
puentes en el país. En 1995, la AIS, mediante convenio con el Ministerio de 
Transporte y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) publicó el Código Colombiano 
de Diseño Sísmico de Puentes, CCP 95,  basado en la especificación AASHTO de 
1992. En el año 2013, en convenio con  INVIAS, la AIS desarrollo la nueva Norma 
Colombiana de Diseño de Puentes NCP-2014, basada esta vez en la 
especificación AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 6 edición (2012), 
fundamentada en la filosofía LRFD que hoy se utiliza en muchos países para el 
diseño de todo tipo de estructuras. 
 
Aspectos relevantes de este nuevo documento son la actualización de los mapas 
colombianos de amenaza sísmica y la validación de la carga viva vehicular de 
diseño para la práctica colombiana.  
 
Los materiales, métodos constructivos, diseños y consideraciones técnicas han 
evolucionado de manera significativa con el paso del tiempo, esto en respuesta al 
incremento de las necesidades de la humanidad.  
 
En un principio los puentes eran diseñados y construidos bajo principios 
empíricos, pero la creciente acelerada en la industria y la aparición de nuevos 
materiales como lo son el hierro fundido y forjado, el acero, el concreto, además 
de una cultura de análisis, diseño y construcción de estructuras confiables con 
factores de seguridad que garantizan la durabilidad y estabilidad de las obras 
civiles y en especial de los puentes. 
 
Lo anterior se refleja en la elaboración de normativas y especificaciones de diseño 




A través del tiempo en la construcción de diversas estructuras como edificios  y 
puentes, han ocurrido innumerables fallas que han dejado porcentaje elevado de 
vidas perdidas, las cuales han permitido que se investiguen los causas de estas 
fallas y el desarrollo de teorías y técnicas que permitan mitigar o disminuir 
considerablemente el riesgo de que una estructura colapse ante un evento 
sísmico. 
 
Las especificaciones americanas AASHTO con su primera norma Stándard 
Specifications for Highway Bridges and Incidental Structures, fue publicada en 
1991 y creó un modelo normativo que se empezó a utilizar a nivel mundial 
disminuyendo los niveles de fracaso estructural pero dejando claro que nada es 
absolutamente seguro. 
 
En la introducción de la AASHTO LRFD, 6ª edición, la cual fue referencia para el 
Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y que dice “El volumen del 
conocimiento relacionados con el diseño de puentes de carretera ha crecido 
enormemente desde 1931 y continua haciéndolo. La teoría y la práctica han 
evolucionado significativamente, reflejando los avances de la investigación en el 
conocimiento de las propiedades de los materiales, sus mejoras, en  más racional 
y preciso análisis del comportamiento de las estructuras, en el advenimiento de los 
computadores y en el rápido avance de su tecnología, en el estudio de los eventos 
externos que representan amenaza para los puentes, tales como eventos 
sísmicos, crecientes de los ríos y muchas otras áreas”.1 
 
El diseño por estados límites es ahora muy común y acertado, el cual se basa en 
métodos estadísticos de diseño y se enfatiza en la probabilidad de falla. 
 
Según la NCP “Un estado limite es una condición más allá de la cual una 
estructura, o uno de sus componentes, no cumple la función para la cual fue 
diseñada. La metodología de diseño por estados de limite es usada 
corrientemente en diseño estructural y tiene dos características básicas: 1. Trata 
de considerar todos los estados limites posibles, y 2. Esta basa en métodos 
probabilísticos. Los estados límite deben está suficientemente bien definidos, de 
tal manera que un diseñador sepa que considera como aceptable o inaceptable. 
De mayor importancia es prevenir que se alcancen los estados límite, pero hay 
otras metas igualmente deseables: Funcionalidad, apariencia y economía. No es 
económico diseñar un puente para que ninguno de sus componentes falle. Por lo 
                                                             
1 AASHTO LRFD 6ª edición. 
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tanto, es necesario determinar cuál es su nivel de riesgo o probabilidad de 
ocurrencia”2 
 
Según Noticreto 125 Julio/Agosto 2014 “La nueva especificación colombiana de 
diseño de puentes está basada en la AASHTO LFRFD, la cual consta de 15 
secciones. Las cargas vehiculares de diseño y la fuerza sísmica han sido 
actualizadas y calibradas mediante procesos como el ya escrito. 
 
La carga vehicular de diseño tendrá características similares a las de la 
especificación AASHTO LRFD,  lo cual facilitara el uso de los programas de 
computador comúnmente utilizados por los diseñadores de puentes en todo el 
mundo. Se ha calibrado para un índice de confiabilidad de 3.5 equivalente a una 
probabilidad de falla de 2,33x10-4, igual al utilizado en la determinación de la 
carga viva de diseño para los puentes en Estados Unidos. Para la presente 
actualización se han preparado los mapas de amenaza sísmica, de enfoque 
probabilista, con el objeto de establecer los valores de los coeficientes sísmicos de 
diseño denominados como PGA (Peak Ground Acceleration)”3 
 
Las demás cargas y combinaciones de carga especificadas permanecen 

















                                                             
2 Código colombiano de diseño sísmico de puentes NCP-2014 
3 Noticreto 125 Julio/Agosto 2014 
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9. Conclusiones  
 
 Los puentes son estructuras muy importantes no solo como solución a 
congestiones vehiculares, sino también para la evolución de un país en el 
ámbito cultural, social y económico. 
 
 Se puede observar como el hombre ante la necesidad de superar diversos 
obstáculos naturales, busca la manera de sobrepasarlos por medio de una 
estructura que en sus inicios era tan básica, tanto en su construcción como 
en los materiales utilizados y con el paso del tiempo ha evolucionado en 
todas sus características adaptándose a las condiciones del terreno y a las 
necesidades de las personas. 
 
 En la actualidad existen puentes de diferentes tipos, formas y tamaños, 
estructuras únicas debido a sus características innovadoras en diseño y 
tecnologías, puentes pensados tanto para el paso vehicular, peatonal, 
ferroviario, como para servicios eléctricos, ductos y tráfico marítimo en el 
caso de los puentes móviles. 
 
 Los resultados obtenidos de la clasificación de los puentes en Colombia 
tratados en el trabajo, permiten concluir que las estructuras más utilizadas 
para cada una de sus características son: con un 43% puentes atirantados, 
un 57% utilizan concreto y acero en la misma estructura,  el 57% es de uso 
mixto (vehicular y peatonal), el 71% de estas estructuras son rectas, todos 
los puentes representados en un 100% son fijos y el 57% trabajan a tensión 
y compresión al tiempo.  
 
 Teniendo en cuenta los fenómenos naturales existentes como huracanes, 
terremotos, avalanchas, etc., los puentes deben estar diseñados para 
resistir los impactos de estos, es así como muchos países y 
específicamente Colombia utiliza un código que rige la construcción de 
estas estructuras llamado Código Colombiano de Diseño Sísmico de 
Puentes, que tiene como fin reducir daños estructurales ante un evento 
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